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Vasárnap, 1887
Eredeti népszínmű 3 szakaszban. Irta; Szigligeti Ede. Zenéjét szerzettel Egressy B. (Karnagy: Orbán. Rendező: Rónaszéki.)
Első szakasz: „Azurfi mulat." Személyek:
Karvasyné, foldesasszony — — Lászyné. i| Első, — — Némethy.
Asztoíf, fia, Nagy-Ormód ura 
Beneze, rokonuk
—. — Zilahy. \
— Halmay. I
Második, 
j Harmadik, i parasztlegény
— I Borsodi.Mátrai.
Szárnyai, táblabiró — — — Szánthó. |j Negyedik, — ~ — Simái.
Torkos, jegyző — — Bognár. Első, j| . . “ — ; Pataki Erzsi.
Vámosi, rektor — — — Rónaszéki. Második, ( parasztleány — Kocsis Etel.Kiss Bálint, parasztgazda — Mátray József. Harmadik,! 
N egyedik,)
— Diósi Gizella.
Róz^i, leánya — - — Őrley Flóra. — — — — Nagy Kati.
Andris, csikósbojtár — — - Haday.
Második szakasz: ,,A p u sz tá k  fia." Személyek:
1 . _ ■-
Karvasyné — — — Lászyné. Andris, ) , . , . 
Ferke, j b o ’ t a r o k — —
Haday.
Asztoit, fia — — — Zilahy. — ' — Juhai.
Beneze — — Halmay. Első, ) — — — Locsareküó.
Torkos, jegyzó — — — Bognár. Második, ' részeg asszony — — Osváth Borosa.
Főbíró — Palotai. H arm adik,!I — — — Takács Liná.
Kiss Bálint — — — Mátrai J. Első, | czigány
.— — Bátori.
Rózsi, leánya — — Őrley Flóra. Második, } __ Nagy.
Erzsók asszony — — — Bátori R. Csikósok, parasztnők. : 7
Márton, vén csikós — Dobó.
Harmadik szakasz: „A ty u k  is k ikaparja ."  Személyek:
Beneze ' — — — — Halmay. Első, , j czigány — — Bátori.
Szárnyai, táblabiró — —- Szánthó. Második, j — Nagy.
Torkos, jegyzó — — Bognár. Georges, komornyik — — — Hegyesi.
Főbíró — — — — Palotai. Labdacsné — — . — — Oláhné.
Kiss Bálint — .— —- Mátrai József. Első, ) — — — Kovács.
Rózsi, leánya — — — Őrley Flóra. Második, ! vasvillás — — • — Hortobágyi.
Kiss Ferenczné — — Sulinka M. Harmadik, t — — Karacs.
Márton, vén csikós — — Dobó. Megyei hajdú • . — — — Füzesi.
Andris, bojtárja — — — Haday. T örtén ik : Nagy-Ormódon, Karvasyné jószágán.
Koresmáros —  — — Simái.
H ely  árak : Családi páholy 8 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű tátnlásszék 1 forint, másodrendű támlászék 
8 0  krajozár, földszinti zártszék 8 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajozár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár 
tanuld- és kátonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10  kr,
Jegyek válthatók d. e. 9 —12-ig es u. 3 — 6-ig a színházi j)énztárnál. , -
A kedvezményes jegyek 11—tői 5-ig válthatók.
Eisti pénztárnyitás 6, kezdete y órakor.
Holnap, hétfőn, 1887. január 31-én:
A  L O N D O N I K O L D U S O K .
Színmű 5 felvonásban. 
Előkészüle ten :  Férfígyülö lők , O’Donel grófné operettje, és a K irályfogás, operette Kontitol. Georgette, Sardou 
színmüve. E ndre és Johanna, Rákosi Jenő tragoediája.
Debreczen, í887. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 129. (BgUL 43,181.)
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